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Hidroksiapatit adalah sebuah molekul kristalin yang tersusun dari fosfor dan 
kalsium dengan rumus molekul Ca10(PO4)6 (OH)2. Molekul ini menempati porsi 
65% dari fraksi mineral yang ada dalam tulang dan gigi manusia. Keberadaan 
hidroksiapatit dalam dunia kesehatan mampu menggantikan mineral yang hilang 
pada email gigi manusia. Oleh karena itu, hidroksiapatit sangat baik digunakan 
sebagai bahan aditif pasta gigi. Pembuatan hidroksiapatit secara elektrokimia 
dilakukan dengan membuat larutan elektrolisis yang terdiri dari Na2EDTA, 
KH2PO4, CaCl2, dan aquades. Elekrolisis dilakukan dalam ultrasonic cleaner  
selama 2 jam dengan kuat arus 2A. Hidroksiapatit diperoleh sebagai hasil akhir 
proses elektrolisis berupa endapan putih. Kandungan air dalam hidroksiapatit 
dihilangkan dengan pengeringan dalam oven pada suhu 40oC selama 24 jam. 
Hidroksiapatit yang diperoleh dikarakterisasi dengan pengujian XRD (X-Ray 
Diffraction). Tahap awal pembuatan pasta gigi yang mengandung hidroksiapatit 
sebagai aditif dilakukan dengan melarutkan sodium lauryl sulfate (SLS) sebanyak 
1 gram ke dalam 10 mL aquadest mendidih. Setelah larut sempurna, larutan yang 
diperoleh ditambahkan ke dalam campuran 25 gram CaCO3, 0,1 gram 
hidroksiapatit, dan 10 mL gliserin. Minyak peppermint sebanyak  1 mL 
ditambahkan setelah semua bahan tercampur homogen. Hasil pasta gigi dikemas 
dalam tube 35 gram dan diberi merk Apatitdent. Evaluasi ekonomi pada harga jual 
Apatitdent Rp 11.000/tube akan diperoleh BEP (Break Event Point) per bulan 
sebesar 82,6% atau sebanyak 2.148 buah, ROI (Return Of Investment) sebesar 
69,8 % dan POT (Pay Out Time) sebesar 1,4 bulan. 
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